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Laporan ini berjudul “ STRATEGI PEMASARAN PRODUK
TABUNGAN iB TUNAS HASANAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG PEKANBARU”.  Dan permasalahan yang diangkat adalah
Bagaimana Strategi Pemasaran produk Tabungan iB Tunas Hasanah pada PT.
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru serta apa saja hambatan yang
dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru untuk
meningkatkan produk Tabungan iB Tunas Hasanah ini. Yang mana penelitian ini
dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, sebab bank
BNI Syariah ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan
yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya lagi
kemasyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di PT.
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan yaitu pimpinan, karyawan,
dan nasabah pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan penelitian ini. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk
mengetahui Strategi Pemasaran Produk tabungan iB Tunas Hasanah pada PT.
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah bahwa
PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru telah melaksanakan strategi
pemasaran dengan menggunakan marketing mix yang meliputi place, price,
product, dan promotion serta ditambahkan dengan perkembangan yang ada yaitu
people, process dan phisical evidence, serta melakukan kerjasama dengan
beberapa sekolah dan melakukan promosi untuk memasarkan produk tabungan
ini. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah dalam memasarkankan
produknya adalah memperkenalkan tabungan iB Tunas Hasanah kepada
masyarakat umum yang sudah memiliki tabungan anak dibank lain, selain itu
ditambah lagi tabungan anak yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat.
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